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E ste número de Estudos Avançados traz ao primeiro plano a ques-tão crucial da economia política neste fim de século: o que espe-rar da opção neoliberal feita em escala planetária?
O prognóstico de Robert Kurz é sombrio: o autor, já conhecido
entre nós pela tradução de seu livro sobre o colapso do capitalismo, apro-
funda, no ensaio aqui publicado, as suas razões lastreadas em um núme-
ro considerável de dados empíricos. É preciso levar adiante o debate.
De todo modo, sejam quais forem as especulações em torno do
futuro do capitalismo internacional, a sociedade brasileira continua re-
clamando dos seus intelectuais e homens públicos algum projeto de su-
peração da pobreza e do atraso. O imperativo ético mantém a cabeça
erguida em meio à incerteza geral; daí a pertinência e a atualidade de
estudos sobre nossos desequilíbrios regionais (Francisco de Oliveira) ou
sobre a ação do Estado na esfera da educação fundamental (José Gol-
demberg). Uma coisa é perder ilusões, outra seria cruzar os braços.
Em outras seções deste número, o leitor encontrará reflexões so-
bre a cultura musical na universidade e a memória da implantação da
pesquisa biológica na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Aos colaboradores de Estudos Avançados:
a) Estudos Avançados publica trabalhos sobre temas de cultura huma-
nística e científica; no processo de escolha das colaborações dá-se prioridade às
que envolvem áreas de pesquisa desenvolvidas no IEA.
b) Pede-se aos autores que façam acompanhar seus textos de resumos de
5 a 10 linhas (em português e inglês), bem como de um breve registro de sua
qualificação profissional.
c) Os conceitos emitidos nos artigos publicados pela revista são de exclu-
siva responsabilidade de seus autores.
